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„…mert kell egy csapat…” 
(Minarik Ede, mosodás) 
 
„Minden út visz valahová.  
Lehet, hogy jó felé, lehet hogy nem.  
De mindenkinek el kell indulni valamerre.” 
(Adamis Anna: Csavargók angyala) 
 
Ezt az írást Családomnak ajánlom. 
A szövegben leggyakrabban előforduló rövidítések listája 
 
aw a víz aktivitása 
[A] az A komponens moláris egyensúlyi koncentrációja az oldatban 
[A]T az A komponens moláris analitikai (teljes) koncentrációja az oldatban 
Ag/AgCl ezüst/ezüst-klorid (viszonyítási) elektród 
cR(A)   az A komponens molális (Raoult) koncentrációja 
CIP   kontakt ionpár 
δM′   az M′ elem NMR kémiai eltolódása 
DRS   dielektromos relaxációs spektroszkópia 
DPP   differenciális impulzuspolarográfia 
DSSIP  kétszeresen oldószerszeparált ionpár 
Eji    diffúziós potenciál az i-edik oldatcsatlakozásnál 
EXAFS extended X-ray absorption fine structure, röntgensugár abszorpciós 
spektroszkópia 
γ± közepes aktivitási koefficiens 
GE pH-érzékeny üvegelektród 
H2/Pt   platinázott platina hidrogénelektród 
I az oldat moláris ionerőssége 
I(m) az oldat molális ionerőssége 
I = 8 M A(B) az oldat moláris ionerőssége 8 M, amelyet az AB sóval állítottuk be, úgy, 
hogy [A]T ≡ 8 M és [B]T az oldatban levő egyéb anionok koncentrációját 8 M-
ra egészíti ki. 
M moláris koncentráció mértékegysége (mol dm–3) 
m molális koncentráció mértékegysége (mol kg–1) 
M′n+ n pozitív töltésű fémion (a ′ jel a koncentráció mértékegységétől való 
megkülönböztetésre szolgál) 
Na/Hg áramló nátrium-amalgám elektród 
NaISE nátriumion szelektív elektród 
SD standard deviáció 
SIT specific interaction theory, ionok közötti specifikus kölcsönhatás elmélete 
σmax Raman/IR sáv maximumának hullámszáma 
SSIP oldószer szeparált ionpár 
TMA+ (CH3)4N+, tetrametil-ammónium-ion 
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